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Nicaragua und Puerto Rico 
 
By Melissa Weisbach 
 
Ich bin drei Jahre nach einander mit dem Gettysburg College Chor gereist. Im 
Frühling 2006 habe ich Nicaragua besucht und vom 1. bis 9. März 2008 war ich in Puerto 
Rico. Beide Länder sind schon, aber es gibt viele Unterschiede zwischen Nicaragua und 
Puerto Rico.  
 Meine Reise nach Nicaragua war eine ernüchternde und wunderbare Erfahrung. 
Das Land ist in Mittelamerika zwischen Honduras und Costa Rica. Die Wirtschaftspolitik 
von Nicaragua hat viel Korruption durchlebt. Im Jahre 1979 gab es eine Revolution 
gegen Somoza, der damals Präsident war. Wenn die Wirtschaft finanzstark gewesen 
wäre, wäre die Revolution vielleicht nicht erfolgreich gewesen. Präsident Reagan hat 
diese Revolution der Contras mit Geld aus Geschäften mit Waffenhandel im Iran 
unterstützt. Als Ergebnis dieser Korruption, leben achtzig Prozent der Nicaraguaner unter 
der Armutsgrenze. Pro Jahr, verdient der Durchschnittsnicaraguaner nur 
vierhundertdreißig Dollar. Das durchschnittliche Kind geht nur vier Jahre zur Schule.  
 Mein Chor hat den Kindern in einer kleinen Schule geholfen. Danach, haben wir 
mit den Kindern Spiele gespielt. Die Kinder waren so dankbar, obwohl ihre Schule nur 
ein Zimmer aus Zement war und die Toilette nur ein Loch im Boden war. Sie schätzten 
unsere Hilfe, und ihre Würdigung veränderte uns. 
 Ich glaube, dass die Tour durch „El Fortine“ mich am meisten gerührt hat. El 
Fortine ist eine militärische Festung. Es wurde während die Revolution benutzt. Viele 
Menschen in der FSLN Partei wurden hier getötet. „El Fortine“ ist mit Graffiti bedeckt. 
Innen befinden sich plastische Säcke und Abfall. In Amerika haben wir schöne, gepflegte 
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Denkmäler, und in Nicaragua sind die Denkmäler mit Unkraut überwachsen. Hätte 
Amerika weniger Geld, würde Gettysburg weniger heilig werden? Ich denke, dass alles 
ein bisschen anders erscheinen würde. 
 Obwohl Nicaragua und Puerto Rico viele Qualitäten mit einander teilen (Das 
Klima, die Karibik, die Musik), sie sind doch auch sehr anders. Die Unterschiede, die 
zwischen Nicaragua und Puerto Rico existieren, sind drastisch. 
 Nach vierhundert Jahren unter Kolonialherrschaft wurde Puerto Rico an die 
U.S.A. abgetreten. Diese Übergabe war eine Folge des Spanisch-Amerikanischen 
Krieges. Wenn Puerto Rico nicht ein Teil der U.S.A. geworden wäre, würde der 
Durchschnittsbürger nicht $13,675 pro Jahr verdienen. In Puerto Rico leben nur 44% der 
Bevölkerung unter der Armutsgrenze, gegenüber 80% in Nicaragua. Die Kinder, für die 
wir gesungen haben, konnten Englisch sprechen. Ihre Schule war sauber und hatte einen 
großen Konzertsaal. Puerto Rico hat die schönste Naturlandschaft. Noch nie zuvor bin ich 
in einem so klaren blauen Meer geschwommen. Tourismus bringt Puerto Rico viel Geld 
ein, während er in Nicaragua nicht so populär ist. Die Hauptstadt, San Juan, ist eine 
historische Stadt mit vielen Festungen aus Stein. Diese Festungen sind anders als „El 
Fortine“. Sie sind von Gras und Blumen umgeben. Auf den Straßen saßen Verkäufer 
hinter vollen Tischen mit Süßigkeiten, Nüssen und Getränken. In Nicaragua sind einige 
Verkäufer kleine Kinder. Die Kinder, die auf der Straße sind, verkaufen Gebäck und Saft 
für nur zehn Cent.  
 Ich möchte meine Erlebnisse in Nicaragua und Puerto Rico nicht vergessen. Ich 
habe in beiden Ländern viel gesehen und viel gelernt. 
 
